
























































































は社会学的なアプローチによるものが多い．Westley et al. （2006）やMulgun et al. （2007）は，必ず
しもビジネス・アプローチのみならず，多様な取り組みを研究対象としており，市民運動的なアプロー
チや政府・行政による取り組みも広く含めて議論している．Westley et al. （2006）の議論では，複雑
図 2　ソーシャル・イノベーションの 4つの視点
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Company（Kanter, 2011）, Conscious Company（Mackey, 2011）, Sustainable Company（ 大 室, 2016）
である．また企業の経営戦略においても，CSV（Creating Shared Value: Porter at.al.2011）が注目さ
れている．このように多様な組織や制度のマネジメントと社会との関係が整理され，理論化されつ
つある．
本研究領域は，社会からの強い関心があり，ますます進化していく必要があるため，多くの研究
者のこの領域に関心を持ってもらいたい．
